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[Web版大規模科学計算システムニュースより] 
 大規模科学計算システムニュースに掲載された記事の一部を転載しています。 http://www.ss.cc.tohoku.ac.jp/tayori/ 
 
利用負担金額の表示コマンドについて (No.260) 
 
本センター大規模科学計算システムでは、利用者の利用額とプロジェクトごとに集計した負担額、
請求情報を表示するためのコマンドとして ukakin, pkakin があります。また、利用者のジャーナル
情報とプロジェクトごとに集計したジャーナル情報を CSV形式で出力するコマンド ulist, plist が
あります。これらのコマンドは、並列コンピュータ(front.cc.tohoku.ac.jp)にログインして使用し
ます。 
 
コマンド名 機  能 
ukakin 利用者ごとの利用額を各システム、月ごとに表示 
pkakin プロジェクトごとに集計した負担額、請求情報を表示 
ulist 利用者ごとのジャーナルを CSV形式で出力 
plist プロジェクトごとに集計したジャーナルを CSV形式で出力 
 
いずれも、前日までご利用いただいた金額を表示します。コマンド使用例は大規模科学計算システ
ムウェブページをご覧ください。 
 
 負担金の確認 
  http://www.ss.cc.tohoku.ac.jp/utilize/academic.html#負担金の確認 
                                                              (共同利用支援係) 
 
 
利用者番号（アカウント）管理の徹底について （No.261） 
 
当センターの大規模科学計算システムでは、利用に関する内規に記載された利用資格に該当し、利
用を承認された本人のみが、利用者番号（アカウント）を利用できます。利用者番号を他者へ貸与す
ることは厳しく禁止されておりますので、改めてご注意をお願いいたします。 
利用者番号を登録しても、利用しなければ負担金は発生しませんので、実際に計算機システムを利
用する方全員の利用申請を行ってください。また、不正アクセスの危険性が高まりますので、以下の
ことを行わないよう秘密鍵の管理の徹底もお願いいたします。 
 
 ・パスフレーズなしの秘密鍵の使用 
 ・秘密鍵、パスフレーズの使い回し 
 ・秘密鍵のメール添付、USBメモリやホームディレクトリに保存 
 
情報セキュリティ対策の強化のため、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。  
 
     （共同利用支援係） 
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